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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul pengaruh motivasi, komunikasi, dan lingkungan kerja
terhadap kinerja karyawan di Kantor Dinas Perdagangan (DESPRINDAG)
Kabupaten Grobogan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh motivasi, komunikasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan
di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Grobogan.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer
dan sumber data sekunder. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik
pengambilan karyawan diambil setengan dari jumlah karyawan di Kantor Dinas
Perdagangan Kabupaten Grobogan. Karena jumlah populasi relative besar dan
dengan tujuan agar mempermudah dalam penelitian. Jumlah populasi sebanyak
100 orang dan sampel yang digunakan sebanyak 50 orang karyawan.
Hasil penelitian menunjukan berdasarkan hasil uji regresi bahwa nilai T(hitung)
variable motivasi (X1) sebesar 2,483, komunikasi (X2) sebesar 2,097, lingkungan
kerja (X3) sebesar 2,105. Sehingga nilai tersebut mempunyai nilai thitung> ttabel,
yaitu > 2,002. Hasil perhitungan Fhitung diperoleh nilai sebesar 22,453 dan Ftabel
sebesar 2,79. Maka nilai F sebesar 22,453> 2,79. artinya, bahwa ada pengaruh
positif dan signifikan antara variable motivsi (X1), komunikasi (X2), Lingkungan
kerja (X3) yang dilakukan terhadap kinerja karyawan (Y) Kantor Dinas
Perdagangan Kabupaten Grobogan dan koefisien determinasi (R2) dengan
menunjukan R2 = 0,568 artinya motivasi (X1), komunikasi (X2), lingkunagn kerja
(X3) dapat menerangkan kinerja karyawan (Y) sebesar 56,8 % sisanya 43,2 %
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.
Kata Kunci : Motivasi, Komunikasi, Lingkungan Kerja dan Kinerja
Karyawan.
ABSTRAK
The research titled effect of motivation, communication, and work environment on
performance employees in trade office Grobogan district. The purpose of the
study is to determine the effect of motivation, communication, and work
environment on performance employees in trade office of Grobogan district.
Methods of data collection in this research using primary and secondary data
sources. The sampling method is done by employees taking technique taken half of
the number of employees in the trade office of Grobogan. Because the number of
relatively large populationn and with the aim to facilitate research. Total
population of 100 people and the sample as many as 50 employees.
The results showed that the regression test of motivation variable count value T
(X 1) as big as 2,483, communication ( X2 ) as big as 2,097, work environment (X
3) as big as 2,105. So that the value has a value T count > T table that is > 2,002.
Results F arithmetic calculation obtained a value of 22,453 and F table as big as
2,79. Then the F value of 22,453 > 2,79.  That there is a positive and significant
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influence between the variable of motivation (X1), communication (X2), work
environment (X3) conducted on employee performance (Y) office of trade
Grobogan and the coefficient of determination (R2) by showing R2 = 0,568 that is
motivation (X1), communication (X2), work environment (X3) can explain the
performance of employees (Y) as big as 56,8 % the rest 43,2 % influenced by
other variables not included in this model.
Keywords : motivation, communication, and work environment on performance
employees.
